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Serás Hieritorei orxoioe á la Gmetts todo» 
ioi paebloi del Archipíékgo erigido! cirilmente 
ps^aado imposte lo i qce puedan, y supliendo 
por lo i dcaaáa loi lomdoi de 1M respectínr 
praviaeíftí^ 
irdtm é t m iU $tíi*mi*t é4 tS&Mj 
Se d e c í a n texto oficial, y aaténtíc» el de iai 
disposiciones oficiales, cnalquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaetta de Momia, por tanto serft* 
obligatorias en su cumplimiento. 
npt r i t* D t e t t l * d* *o d* Febrera d t M86* 
DE M A N I L A 
eOBIERNO GENERÍL OE FILIPINAS 
Hacienda. 
Manila, 13 de Octubre de 1896. 
De conformidad coa io propuesto por la loten-
d^ocia general de Hacienda, eite Gobierno General 
decreta to •igaiente: 
Artículo l.o Los presupaestoa generales de gas-
IOI é iogreiot de eitas Itlai para el año económico 
de 1896 97, aprobados por Real Decreto de 21 de 
Agotto úUimo y comunicado por Real órden numero 
1071 de fecha 24 del mismo, se considerarán en 
vigor y producirán todos sus efectos legales, á panir 
del dia l.o de Julio de 1896, con sujeción á las 
reglas siguientei: 
l a Las obligaciones satisfechas desde el citado 
dia l.o de Julio ú timo hasta el 30 de Septiembre, 
que aparezcan en el v gente presupuesto de gastos 
con igual ó mayor crédito que en el presupuesto 
anteiior, ó que ee hayan librado con cargo á difs-
reate artículo ó capitulo del que corresponde al 
presopuesto declarado en vigor, serán rectificadas, 
•eguu los casos, á fin de que resulten sjuftadas 
á los artículos, capítn os y secciones en que figuren 
los respectivos servicios. 
2. a Las obligaciones dtJ material que tauienio 
ftiigoadas en el ejercicio de 1896 97 menor 
«ódito que en el anterior, no hayan co'sn 
nido desde l.o de Ja io al 30 de Septiembre 
último fecha en que se puso el ccúmplase» al 
nuevo presupuesto, cantidad superior á ia pro-
porcional que en este les resulte quedarán 'ega* 
i'wdas en atención á no haberse excedido de 
'os créditos legislativos. 
Aiimismo se sujetarán á esta regla las 
cantidades que satisfechas y devengadas con exceso 
por cuenta de iguales atenciones de material 
fio el mencionado período de tiempo, pueden 
a^edar embebidas en el resto del año sin menos-
cabo de los pervUios. 
3. a Las obligaciones por gastos de material 
7 alquileres de todos ios ramos, que resulten con 
Nievo ó mayor crédito en el presupuesto de 1896 97, 
•e reconocerán y liquidarán para todos sus efectos, 
e^ede l.o de Julio, en la importancia que corres-
Ponda á los servicios á que se refieran. 
4. a Las obligaciones del personal y material que, 
P'T resultar con m ñor crédito en el presupuesto 
^ 1896-97! hayan ocasionado mayor gasto del ac 
pálmente autorizado en el período trascurrido desde 
*0 de Julio hasta 30 de Septiembse último, y las 
lociones de igual índole que resultando suprimidas 
^ los mismos hayan ocasionado gastos, se con* 
'^erarán legítimamente devengadas ó satisfechas 
*! lo fueron dentro del mencionado período de 
"eiDpo, y siempre qne no hayan excedido en su 
^porte proporcional del correspondiente autorizado 
68 el presupuesto de 1895-96. 
kss diferencias que por virtud de esto resul-
^ se llevarán á figurar con el detalle con-
siente á on capítulo adicional en cada sec-
^1° respectiva, considerándose autorizado, por 
Misterio de la ley, el exceso de ci édito quo 
P4reaca entre el que respectivamente señala el 
t^ate presupuesto y el autorizado para el ejer-
Cl0 anterior. 
5. a Las a'teracioaes que en el personal de 
las diversas seccioofs produzcan las reformas 
introducidas en ios nuevos presupuestos, no ten-
drán logar en beneficio ni en contra de los 
interesados, ínterin no se verifique la posesión 
de los funcionarios nombrados ó ascendidos al 
efecto ó se Ies comunique la órden de su cesa-
ción ó su rebaja de categoría. 
6. a Las gratificaciones nuevamente señaladas para 
el personal délas (iversassecciones ó el aumento de 
lasyaconsignadas anteriormente, solo seráoabonables 
desde la fecha del ccúaap'afe» de los nuevos presu-
puestos, 6 sea desde el 30 de Septiembre ú timo. 
Art. 2.o Los ingresos calculados en e' estado 
letra B. del presupuesto vigente de 1896 67, se 
recaudarán en la importancia que en el mismo tienen 
señalada, desde el l .o de Jul;o último á excepción 
de los derechos da exportación, impuesto de des-
carga y de consumo exigibles por las Aduanas 
del Archip'élago qne io serán desde el dia 28 de 
Agosto último. 6 sea el s guiente al de la pnbii-
cación del telegrama del B^amo» Sr. Ministro dé 
Ultramar f o,ha 24 del m;smo mes inserto en la 
Gaceta de Manila del dia 27. 
Art. 3.o Desde la misma fecha 28 de Agosto 
de 1896 queda suprimido el impuesto transitorio 
del 4 p ^ , creado por el art. 4.o del Real Decreto 
de 5 de Julio de 1895. 
Art. 4 o Lo dispuesto en el art. 6 o del Real 
Decreto citado referente al impuesto del 10 
sobre sueldos, as gaaciones y honorarios de los Re 
g stradores de la propiedad y sobre la nueva forma 
de satisfacer los recargos para gastos generales y 
premios de recaudación de las contribuciones, será 
así mismo aplicable desde el dia l.o de Julio de 1896 
Art. 5.0 L a reducción al 20 p^, de la partici-
pación que del producto íntegro del impuesto de 
cédulas personales tiene concedida á ramos lo-
cales el art. 7.o del Real Decreto de 15 de Julio 
de 1894 de que trata el 7.o del aprobatorio 
de los presupuestos vigentes, tendrá lugar desde 
el repetido dia l.o de Julio y se verificará de todos 
los ingresos que por el expresado concepto da cédn. 
las personales se hayan realizado en el ejercicio de 
1895 96 como valores anticipados del de 1896-97 
Art. 6.o Para el debido cumplimiento de lo 
dispuesto en los dos artículos anteriores la Inter-
vención General del Estado, como Centro direc-
tivo de coDtabiüda', dictará las regias opor-
tunas acerca de las rectificaciones y demás ope> 
raciones que deban practicarse por las Admi-
nistraciones de Hacienda provinciales en las 
cuentas respectivas. 
Art. 7.o L a Intenteodencia general de Hacienda 
dictará igualmente las instrucciones oportunas para 
el exacto cump imiento de este Decreto. 
Publíquese, dése cuenta al Gobierno de S. M. y 
vuelva á la Intendencia general de Hacienda para 
los efectos consiguientes. 
EC H A L U C E . 
P a r t e m i l i t a r 
GOBIERNO MILITAR 
Servido de 7a Plaza para el dia Ib de Octubre 
de 1896. 
Fair.da: Artillería y núm. 73.—Jefe de dia: E] 
Comandante del núm. 74 D. Vicente Carsi Gástelo.— 
Imaginaria: otro del Regimiento núm. 73 D. Luis 
Fernandez Bernal—Hospital y provisiones: Caballería 
1 er Capitán.—Y gilaucia de á pié: Caballería l.er 
Teniente.—Vigilancia de clases: Caballería.—Música 
en la Luneta, Artillería. 
Da órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
-ayer, José E . de Michelena. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de impuestos indirectos 
Negociado 2.0—Loterías. 
El estado de la venta al por mayor de billetes de 
la Lotería .leí sorteo de Noviembre en el dia de hoy, 
es como sigue: 
B lletas vendidos hasta ayer. 12.135 
id. id. ea el día de hoy. . 600 
Total vendidos. . 1^.735 
Continúa la venta al por mayor. 
Manila, 14 de Octubre de 1896.—Bl Jefe de la 
Sección, Cándido Cabello. 
Negociado 3.*—Anfión. 
Esta Intendencia general en acuerdo de fecha 
30 de Septiembre próximo pasado, ha tenido 
á bíenj disponer que el dia 26 de Noviembre 
próximo á las diez en punto de su mañana, 
se celebre ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital y la Subalterna de Nueva Ec i ja , 
4 a subasta pública y simultánea para contratar 
por un trienio el servicio de arriendo de los 
fumaderos de anfión de dicha provincia sobre el 
tipo de treinta y un mil cuatrocientos noventa y 
dos pesos cincuenta céntimos, (pfs. 31.492<50) en 
progresión ascendente y cón sujeción extriota al 
pliego de condiciones que se acompaña 
Manila 5 de Octubre de 1 8 9 6 , — E l Subintente. 
— P , . S., Perrer. 
Pliego de condiciones generales j nídico adminis-
trativas que forma esta Intendencia general 
para sacar á subasta simnltánea ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital y la su* 
balterna de Nueva Ecija, el arriendo de los 
fumaderos de anfión en la provincia de re-
ferencia redactado con arreglo á las dispoaí-
cieoes vigentes para la contratación de servicios 
públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a L a Hacienda arrienda en pública almoneda 
el privilegio exclusivo de introducir, beneficiar 
y vender el opio que pueda necesitarse dentro de 
los establecimientos destinados ó que se destinen 
para fumaderos de esta droga. 
2. a L a duración de la contrata será de tres 
años que empezarán á contarse desde el dia en 
que se notifique al contratista la aprobación por 
el Exoofio, Sr. Intendente general de Hacenda do 
la escritura de obligación y fianza que dicho coa-
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tratista debe otorgar, siempre que la anterior 
contrata hubiera terminado, la posesión del nuevo 
contratista será forzosamente desde el dia siguiente 
al del íenecimiento de la anterior, 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en 
cantidad ascendente la de pfs. 31.492l50. 
4. a E l cuerpo de Carabineros y demás agentes 
de la Autoridad prestar á los comisionados que 
el contratista tenga los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expre-
sado artículo. 
5. a E n el caso de disponer S. M, la supresión 
de esta Renta, se reserva la Hacienda en dere-
cho de rescindir el arriendo, próyio aviso al con-
tratista con medioi aSo de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
6. a Introducir en la Tesorería Central ó en 
la Administración de Hacienda pública de la pro-
vincia de Nueva Eoija, por meses a nticipados 
de año el importe de la contrata, tíl primer ío-. 
greso tendrá efecto el mismo dia en que haya 
de posesionarse el contratista y los sucesivos in-> 
gresos indefectiblemente en el mismo dia en que 
vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza 
equivalente al 10 p g del importe total del ser-
vicio prestada en metálico ea valores autorizados 
al efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento dal contratista 
al oportuno pago de cada plazo se diapusiere se 
verifique del todo ó parte de la fianza, quedará 
obligado dicho contratista á reponerla inmedia-
tamente, y si así no lo verificase sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación, pero 
si esta excediere de quince dias se dará por res-
cindida la contrata á perjuicio del rematante y 
con los efectos prevenidos en el art. 5.o del Eeal 
Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se 
le otorgue por la Hacienda ninguna remuaera-
ción por oalamidades públicas como pestes,hambres, 
escasez de numerario, terremotos, inundaciones, 
Incendios y otros casos fortuitos, pue* que no 
se le admitirá ningún recurso que presente d ir i -
gido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca 
para el consumo de los fumaderos á su cargo, 
lo almacenará en los depósitos que para el efecto 
tiene destinados la Administración de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los 
derechos ó impuestos que se hallen establecidos 
ó establezcan, 
12. Siempre que el contratista hubiese de es-
traer a'guna ó alguna» cajas de opio de los alma-
cenes do la Aduana, pedirá de su Administrador 
una gola que exprese la cantidad, cuyo documento 
preseütará al de Hacienda pública de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse éite de 
la introducción del efecto y expedir la correspon-
diente torna-guía. 
13 Para la persecución del contrabando de 
dicha droga, mantendrá el contratista á su costa el 
número de Comisionados que sean necesarios, los 
cuales deberán tener el nombramiento de la In-
tendencia general, éxtendido en los impresos que 
la misma tiene el efecto y en calidad de reintegro 
on pliego de papel de pagos al Estado de 25 céa* 
timos y cinco sellos de derechos de firma de á peso, 
y un sello de recibo. 
14. Los comisionados del contratista que qoe-
dan referidos, llevarán una divisa en la forma 
que determina su respectivo título, para que sean 
reconocidos como tales con arreglo á lo dispuesto 
por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará 
el contratista de que sos Comisionados no molesten 
sin justa causa á ios vecinos, pues de lo contrario 
les impondrá el castigo á que se hagan acreedo-
res y se les recojerán los nombramientos con 
arreglo á lo dispoesto en superior decreto de 28 
de Noviembre de 1851, 
16. E l alquiler del local donde se establezcan 
los fumaderos, los gastos de la preparación de 
la droga y demás que puedan ocurrir por otros 
conceptos, serán de cuenta del contratista, 
17. E l contratista avisará á la Intendencia ge-
neral de Hacienda por conducto de la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de Nueva 
Ecija, el sitio 6 sitios donde estab'ezca los fu-
maderos de los pueb os de la misma, designando 
ó número de la casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá al contratista la entrada en 
los fumaderos á ninguna otra persona que á los 
chinos y á los agentes del Gobierno, quedando en 
su fuerza la prohibición de admitir á los naturales 
del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 2 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios de-
signadas para fumadsros se ponga á la puerta de 
los mismos un rótulo en castellano y caractéres 
chinos con la inscripción sfguienta: «Fumadero pú< 
blico de Opio», núm. . . . . . 
20. E l contratista podrá subarrendar los fuma-
deros que tenga establecidos en los pueblos de la 
provincia en que aquellos se hallen autorizados por 
la Hacienda con conocimiento de la lotendencia y 
Administración de Hacienda respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos 
solicitará los correspondientes nombramientos por 
conducto de la Administración de Hacienda pública 
de la provincia á favor da los subarrendadores, 
para que con este documento sean reconocidos como 
tales, acompañando al vériñcarlo el correspondiente 
papel solado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en 
sus casas y en parte alguna que no sean en los 
establecimientos destinados á este fio, quedando 
encargadas las autoridades locales del exacto cum-
plimiento de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos 
que se irroguen en la extensión de la escritura, 
que dentro de los diez dias hábiles siguientes al en 
que se le notifique la aprobación del remate hecho á 
su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
así como los que ocasione la saca de la primera 
copia que la deberá facilitar á esta lotendencia 
para los efectos que procedan. 
24. Si el contratista fal'eciese antes de la ter-
minación de su compromiso, sus herederos ó quie* 
nes les representen continuarán el servicio bajo las 
condiciones y responsabilidades estipuladas. Si mu 
riese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo 
por Administración, quedando sujeta la fianza á la 
responsabilidad de sus resultados. 
25. E n el caso de que al terminar esta contrata 
no hubiera podido adjudicarse nuevamente, el ac-
taal contratista queda obligado á continuar desem-
peñándola bajo las mismas condiciones de este 
pliego, hasta qae haya nuevo contratista, sin que 
esta prórroga pueda exceder de seis meses del tér-
mino natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante, 
26. Cuando el rematante no cumpliera las con* 
diciones de la escritura é impidiere que el otorga-
miento se lleve é cabo dentro del té mino fijado en 
la condición 23 se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta 
declaración teoga lugar, se celebrará na nuevo re-
mate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero «1 segundo y 
satisfaciendo al estado los perjuicios que le hubiere 
ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas res-
ponsabilidades, se les secuestrarán los bienes hasta 
cubrir el importe probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposi-
ción alguna admisible, se hará el servicio por ad-
ministración á pe*juicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circuns-
tancias de rigor, haber constituido al ffecto en la 
Caja de Depósitos ó Depositaría de Hacienda pública 
d é l a provincia de Nueva Excija, la cantidad de pe-
sos ISTé'GS cinco por ciento del tipo fijado para 
abrir postura en el trienio de la duración, de-
biendo unirse el documento que lo justifique á la 
proposición. 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier 
otro extranjero domiciliado, no excluye el derecho 
de licitar en esta contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr, Pre-
sidente de la Junta sus respectivos proposiciones 
en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
4tM 
lO.o firmadas y bajo la fórmula que se designa | 
final de este pliego; indicándose además en el sobt 
la correspondiente asignación personal. 
L a cantidad que ocasionen los licitadores en ^ 
proposiciones ba de ser precisamente en letra cl^ 
é intelegible y en guarismo. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse 
documento de depósito de que habla la condición % 
31. No se admitirá proposición alguna que alte 
ó modifique el presente pliego de condiciones 
excepción del art. 3.o que es al del tipo en pr0i 
gresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de i 
guna especia relativas al todo ó á parte alguna 
contrato, caso de que se promuevan a'gonas M 
clamaciones deberán dirigirse por la vía gobarnatl?, 
al Excmo. Sr. Intendente, que es la Autoridad Su" 
perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyos a 
facultades compete resolver las que se susciten 
cuanto tengan relación con el cümpiimiento del co¿ 
trato pudiando apelar después de esta resoluciói 
a! Tribunal Ccntcncioso Á á ü i l u i i í f o w v o . 
33. Finalizada la subasta, el Presidente ex';gin 
del rematante que endose en el acto á favor 
la Hacienda y con la aplicación oportuna, el do 
comento de depósito para licitar, el cual no | J 
cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, j 
en su virtud se escriture el contrato á satisfacción 
de la Intendencia general. Los demás documento! 
de depósito serán devueltos sin demora á loa in 
teresados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la IQ, 
tendencia general hasta que se reciba el expediento! 
de la que s multineamente debe celebrarse en h 
provincia de Nueva Bxcija, á cuyo expediente %\ 
unirá el acta levantada, firmada por todos los se 
ñores que componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo iatentára el contra-
«ista ¡a rescisióa del contrato, no le rjlevara esta 
circunstancia del cumplimiento de las obtigacioaea 
contraidas, pero sí esta rescisión la ex'jiera el in 
terés del servicio, quedan advertidos los iieitadorej 
y el contratista que ésta se acordará con lasíu dem< 
nizaciones á que hubiere lugar conforme á las leyei, 
36. E l contratista está obligado, después que se 
le haya aprobado por la Intendencia general tt 
escritura de fianza que oíorgae para el cumpli-
miento del contrajo, á presentar en esta lateo-
dencia dos ptiegos de papel de pagos al Estada 
de á 5 pesos, un sello de recibo y tres selloi 
de derechos de firma por valor de un peso cadí 
uno para la extensión del título que le correspoadá 
37. Si resulten empatadas dos ó más proposictf 
nes que sean las más ventsjosas se abrirá ücitaci^ 
verbal por un corto término que fijará el Presidenfc 
solo entre los autores de aquellas, adjudicándose «l 
que mejore más su propaesra. E a el caso de m\ 
querer mejorar ninguno de los que hicieron lai 
proposiciones más ventajosas que resultaron iguale»: 
se hará la adjudicación en favor de aquel cuyo 
pliego tenga el número ordinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Ei 
cribano de Hacienda anote en el mismo la presea' 
tacióo de la Cédula que acredite la personalidad^ 
de los licitadores si son Españoles ó Extranjeros:;? 
y la patente de Capitación si fuesen chinos coofó 
sujeción á lo que determina el caso 5 o del art, U*" 
del Reglamento de Cédulas personales de 30 ^!.-
Junio de 1884, y decreto de la Intendencia g^ '|7 
neral de Hacienda de 8 de Noviembre sigaíenW'íj 
Manila, 10 de Agosto de 1896.—El Intendente. I 
J . Gutiérrez de la Vega.—Es copia.saBl SubíntflD' 32 
dente.—P. S., Ferrer. 
M O D E L O D E P R O P O S I G I O M . 
Exorno. &r. Presidente de la Junta de Reales 
Almonedas. 
Don vecino de . . . . ofrece tomar 
su cargo por término de tres años el arriendo ^ p 
los fumaderos de anfión de la provincia de Nüe?í 
Excíja, por la cantidad de . . . . pesos . . . cóati* fe, 
mos con entera sujeción al pliego da condicioD6* J 
puesto de manifiesto. 
Acompañan por separado el documento qae 8 ° ^ ^ 
dita haber impaesto en U Caja de Depósitos la ¿ 
tidad de , . , . pesos . . . . céntimo* i m p o r t e ^ 
cinco por ciento que expresa la condición 27 ^ 
referido pliego. 
Manila, . . . da de 189,., 
OJ n 
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Oiie^^enen premio de pfs. 100, todos loa números compreodidoa en la centena deí l , o , 2.o , 3 . ° , 4° y 5.° pr¿a&ios, s ieaia compatito «soa laf ÍH»*-
gj^011 cualquier otro premio que en el eorteo leí pueda corresponder. 
de i l l^ Han correspondido á la Administración de Hacienda pública de esta Capital, los premios de 12,000 pe JOS, 8.000, 3,000, 2.000 y siete d e á 1.000; 
^•ÜOO á la da Pangasinan y uoo de á 1 000 á las de Albay y Camarines. 
8,guiente sorteo se verificará el dia 10 de Noviembre próximo, 
•fcnilt, 13 de Octubre de 1896.—J. Gutiérrez de la Vega. 
2045 15 de Ocfetibre de 1896 Gaceta de Manila,—Núm. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L } D E MANILA 
Secretaria. 
E l Iltnao. ^r. Pre^f i^me de esta Aadiencia se ba 
servido nombrar Jueces de Paz sapientes, para el 
actual bienio, á Us iodiTÍduos que á conticuacido 
ae expresan: 
Distrito de Intramuros. 
lotramurca. D Horacio L . Pozas, 
Oatbalogan 
>Q. . D. Domingo Montano 
Isabela de Zuzón. - l i i i i 
Palanan . D. Manuel Salazar. 
Manila, 13 de Octubre de 1896.—El Secretario 
de Gobierno, Oervacio Crnces. 
E l Director del Parque Sanitario de Manila hace 
saber: 
Que por acuerdo de la Junta económica del 
-expresado Parque se Tenderán en público con-
VUTSO el día 24 de! mes actual á las 10 dé su 
mañana, en el despacho del S r . Presidente, sica 
en el Hospital Militar de esta Plaza, ocho bastes 
é e carga inútiles, con sus correspondientes ao--
eesorios, cuyoa efectos se bailarán de manifiesto 
en el expresado punto. 
Manila, 9 de Octubre de 1896.=—El Presidente, 
Cbnzalo Amondi. 1 
DIRECCION GR A L . D E ADMINISTRACION CIVIL 
D B L A S I S L A S F I L I P I N A S 
E l litmo» Sr. Director general por acuerdo de 3 
del corriente mes. ha tenido á bien disponer que el 
cS;a 17 de Noviembre próximo venidero á las diez 
de so mañana, se celebre ante la Junta de Almone-
das de esta Dirección general y en la Subalterna 
de la provincia de Gsgayan, 2.a subasta pública 
y simuiténea para arrendar por un trienio el arbi-
trio de la matanza y liajpieza de reses de los pue-
blos de Gatearan Nassiping y Bognsy de dicha pro-
vincia bajo el tipo en progresión ascendente de 
doscientos diez y seis pesos (pf*. 216(00) anuales ó 
sean seiscientos cuarenta y ocho pesos (pfs. 648 00) 
dnraníe el trienio, con entera y estricta sujeción ai 
pliego de condiciones inserto en la Gaceta, ofidal, 
miim. 111 correspondiente al dia 22 de Abril 
último. 
HlDicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
püibiicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa LÚm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Morlones en Intramuros á las diez en 
panto del citado dia. Los que deseen optar en la re-
ferida subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello lO-o acompañando 
precisamente por separado el documento de garan-
tía correspondiente. 1 
Manila, 5 de Octubre de 1896.—El Jefa de la 
Sección de Gobernaci6n.=«P. 8., Antonio Verdegay, 
E Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 3 
del actual, ba tenido á bien disponer que el dia 17 
de Noviembre próximo venidero á las diez de su 
mañana, se celebre ante la Junta de Almonedes 
de esta Clrecióa general y en la Subalterna 
de lá provincia de Abra, 2.a subasta pública y si-
multánea para arrendar por on trienio el arbitrio 
ñ e la matanza y limpieza de reses de los pueb'os 
da Villavieja, Pilar, S, Qointin, L a P«z, S. Grego 
rio, San José y San Joan de dicha provincia bajo 
el tipo en progresión ascendente de doscientos once 
pesca ochenta y Un céntimos y dos octavos 
Ipfs. 211*81 2)) anuales ó sean seiscientos treinta y 
cinco petos cuarenta y tres céntimos y seis octavos 
ipfs. 635'43 6[) durante el trienio con entera y es-
tricta sujeción al pliego de condiciones inserto en 
Ja Gaceta ofidaf, nám. 204 correspondiente al 24 
ú e Julio último. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en ia 
casa cúm. 1 de la calle del Aizobispo esquina á la 
plaza de Moriones eo Intramuros á las dúz en 
punto de citado dia. Los que deseen optar en la 
referida subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello lO.o acompañando 
precisamente por sepaiado el documento de garantía 
«orrespondifrote. 1 
M«n»i«, 5 de Octubre da 1896.—El Jefa de la 
«Ssccién de Gobernación.—P. S., Antonio Verdegay. 
El Httno. Sr. Director general por acuerdo de 3 
del actual, ha tenido á bien disponer qne el dia 17 
de Noviembre próximo venidero á las diez de su 
mbfiana, se celebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general y en la Subalterna de - la 
provincia de Isabela de Basilan, décima subasta 
pública y siaouitácea para arrendar por un 
trienio el seivício da juego de g^Mos de dicho 
distrito bajo ei tipo en progresión aseen dente de 
seiscientos nueve pesos ochenta y un céntimos 
{pU. 609 81) durante el trienio con entera y es» 
tricta sujeción al pliego de condiciones inserto en I» 
Caeeta oficial, núm. 138 correspondiente al dia 19 
de Mayo del presente año. 
Dicha subasta tendrá lugar eo el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de la calle del A zobispo esquina á la 
plaza de Morlones en Intramuros á las diez eo punto 
del citado dia. Los que deseen optar en la referida 
subasta podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10 o acompañando preci-
samente por separado el documento de garantía 
correspondiente. 1 
Manila, 5 de Octubre de 1896—El Jefe de la 
Sección de Gobernac ión . -P . S., Antonio Verdegay. 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES. 
Instancias obrantes en la Junta provincial de la 
Isabela de Lazón según relaciones remitidas por el 
Presidente de la Junta en 16 de Noviembre de 1894 
Pttebh de Cábagan Nuevo 
N o m b r e s de loa interesados N o m b r e s de los interesados 



































Gregoria Camm yo 
Gregorio MaSidelo 
Gregoria Malinab 















G egorio Bmarao 
Gregorio Malinab 
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E n virtud de lo dispuesto p o r el S r . D . J o s é M a r í a S a n c h e » y de 
V e r a juez de i a ins tanc ia del distrito de B m o n d o de esta c a p i t a l 
p o r s u s t i t u c i ó n reglamentaria e n p r o v i d e n c i a d * esta fecha d ic tada en 
l a causa n ú m . 7074 por juego p r o h i b i d o contra D y - T i c o y otros 
se l l a m a por medio de l presente á los ch nos e l c i tado D y - T i c o Y H -
O u a n C h i n A g i n D y - A t a n g A - C h o n g L m - G u o y V . A . C h o n g , p a r a 
que dentro de l t é r m i n o de 30 d í a s contados desde a l siguiente a l de 
l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio comparezcan en d icho juzgado a l ob-
jeto de hacerce ies entrega de l a cant idad y efectos depositados á las 
resal tas de es ta causa bajo aperc ib imiento d e que de l no h a c e r l o se 
l e s d e c l a r a r á n lo q a e e n derecho hubiere l u g a r . 
M a n i l a , 13 de O c t u b r e de 1896.—Agapito O l o r i z . s a V . o B . o , S á n -
chez V e r a . 
D o n M a r i a n o L a i s de San P e d r o y O l i v e r o s juez de P a z en pro-
p i e d a d de l pueb lo de S. J o s é de N a v e t a s p r o v i n c i a c e M a n i l a que 
de estar en e l p leno ejerc ic io de sus funciones c o n as is tencia 
de m i e l tertigo actuar io nombrado y j u r a d o etc . 
P o r e l presente cito l lamo y emplazo á l a acuS4|] 
H i n o i n o , para q a e dentro d e l t é r m i n o de 9 d as cotitj,]* 
l a p u b l i c a c i ó n de este ed ic to en l a G a c e t a o ñ e i a l de M a J 
rezca en este juzgado á contestar eo el ju ic io verbal de . 
se sigue contra el m i s m o y otro p o r amenazas apercihk 
no h a c e r l o se l a p a r a r á n los p e r j u x i o s que e n derecho \ . 
. D a d o en el juzgado de P a z de Navotas á 8 de Octabrt • 
— Mar iano L a i s . — P o r m a n d a d o del i sr . juez , P e d r o A . p, 
D o n Anton io L ó p e z O l i v a Juez de 1 a instancia de 
vi n c í a de P a n g a s i n a n . 
P o r e l presente cito l l a m o y emplazo a l testigo 
B a c o l o r vecino q a e f u é del pueblo de A l c a l á de estj „ 
para que e n el t é r m i n o de 9 dias á contar desde ], 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a G a c e t a oficial de j, 
presente en este juzgado p a r a d e c l a r a r en l a causi n 
del corrtente afio 1896 s e g u i d a contra E n s e b i o Caguing 
p o r h u r t o y f a l c i f i c a c i ó n . 
D a d o en L i n g a y e n á 24 de A g o s t o de 1896 —Antón 
O l i v a . — P o r m a n d a d o de su S r í a , Sant iago Guevara . 
P o r presente h a g o saber que e l d ia 10 de Noviembrt 
venidero á ho^as de las 12 de su m a ñ a n a se v e n d e r á n en I05 
de este juzgado á l a vez que en los de l de P a z de Alava 
p r o v i n c i a los bienes embargados á D . A g u s t í n L u m a g u i enj 
l a causa n t í m . » I 7 4 I p o r d e t e n c i ó n arb i trar ía cuyos bia 
u n terreno inculto sito en C a s c a s i l e y de l indicado pueblo 
que mide 180 brazas de lat i tud y 200 brszas de longitud 
parte m á s larga y 160 brazas por l a angosta l indando al j; 
l a sementera de D . M a c a r o F o r t i c h e a l E s t e con la de 
R o c a p o r a l S u r con l a de ¡Sever ina A n t i m a n o y al Oeste moJ 
el t ipo en p r o g r e s i ó n ascenden'e de l a cant idad de 150 pesoi 
fué ava luado y otro terreno sito en A n d quet parte del cual 
p lantada de s ibucao y otra incu ta y que mide 115 brazs 
codos de longi tud y tiene de lat tud por ta parte más 
y 89 brazas por l a p a n e m á s larga y l i n d a p o r el Norte 
bosque y con la Sementera de L u i s C e n t e n o a l E s t e y 0( 
otro bosque y al S u r c o n los terrenos incultos de Gavin; 
y J o s é L'.batique bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente da 
en que fué avaluado los que s e r á n rematados a l mejor postoi] 
L o que se hace saber a i p ú b l i c o p a r a e l conocimiento de 
quieran hacer pos tura en d i c h a subasta . 
D a d o en L i n g a y e n á 5 de O c t u b r e de i 8 9 6 . — A n t o a i o L 
— P o r mandado de s u S r í a . , Sant iago G u e v a r a . 
P o r e l presente c i to l l a m o y emplazo al ofendido Pedro 
vec ino c e S . Q i i n t i n de l a Nt teva B c i j a p a r a que en el téra 
9 dias contados desde l a p u b l i c a c i ó n del presente edicto se; 
en este Juzgado á d e c l a r a r en l a causa n ú m 84 del a ñ o 189; 
d e oficio p o r d e t e n c i ó n i legal ap :rcibido que de no hacerlo se 
r a r á n los per ju ic ios que en derecho h a y a lugar . 
D a d o en L i n g a y e n á 27 de Agosto de 1896.—Antonio L 
— P o r m a n d a d o de s u S r í a . , Sant iago G u e v a r a , 
P o r e l presente c i to l l a m o y e m p l a z o á A n d r é s Pinto 
de B a l u n g a s de l a prov inc ia de N u e v a E c i j a de estado 
p a r a que e n el t é r m i n o de 9 dias desde l a p u b l i c t c i ó n d| 
same en !a G a c e t a d e M a n i l a comparezca e n e.Kte juzgad 
d e c l a r a r e n l a c a u s a n ú m . 242 d e l presente a ñ o por 
tentativa de v i o l a c i ó n y d e t e n c i ó n arbi trar ia apercibido 
no verificarlo le p a r a r á e l perjuicio cons iguiente . 
D a d o en L i n g a y e n á l o de Sept iembre de 1896.-^ 
L . O l i v a — P o r m a n d a d o de su S r í a . , Santiago Gaeran 
P o r e l presente cito Hamo y emplazo al testigo D.D 
C a s t i l l a vec ino de S t a . M a r í a de esta p r o v i n c i a , pm 
en e l t é r m i n o de 9 dias c o m o a r e z c a e n este juzgado á 
e n l a causa n ú m . 182 de l corriente a ñ o 1896 seguida 
s i n r e o por hurto . 
D a d o en L i n g a y e n á 9 de Sept iembre de 1896.-Í 
L . O l i v a . — P o r m a n d a d o de su S r í a . , S a n t i a g o Guevaia . 
D o n C a m i l o C a r r e t e r o y C é r d a C a p i t á n d e I n f a n t e r í a Ji 
tructor permanente de C a u s a s d e la C a p i t a n í a Gens: 
este D i s t r i to y de la que sigue c o n t r a los paisanos D 
C r i s t ó b a l Santos y F r o i l a n C r i s t ó b a l S a n t o s por el & 
tentativo de r e b e l i ó n y amenazas de muerte . 
P o r e l presente edic to l a m a c i ta y emplaza á i 
T r i n i d a d vec ino d e l barr io de B a r r a n c a d e l pueblo & 
F e l i p e N e r y de esta p r o v i n c i a cuyo actual paradero se 
desde hace dos meses p a r a que e n el t é r m i n o de 10 de 
tados desde l a p u b l i c a c i ó n d e este segundo edicto en la 
de M a n i l a comparezca en este J u z g a d o M i i tar que tu 
res idenc ia oficial en i a ca l le R e a l de M a n i l a n ú m . 22 
c o n objeto de prestar d e c l r a c i ó n e n l a prec i tada caus» 
a s í ? lo tengo a c o r d a d o en d i l igenc ia de este d í a . 
^ D a d o en M a n i l a á 8 de O c t a b r e de 1896 .—Camilo C f 
D o n L a u r e a n o de las Dob las y T o r r e c i l l a C a p i t á n de ^ 
Juez Ins tructor permanente de causas de l a C a p i t a n í a Geoj 
de este Distri to y de l a seguida contra e l paisano * 
N e r y de los Santos p o r los delitos de r e b e l i ó n y 
F o r l a presente requis i tor ia l lamo cito y emplazo & 'r! 
nos M a r c e l o de l a C r u z F l o r e n t i n o de l R o s a r i o y Acg'1 
c i ó n vecinos los dos p r i m e r o s d e l barrio de Ba l i cba» ' 
ú l t i m o de l de S a n t o l cuyas s e ñ a s personales de los ^ 
ignoran p a r a e n e l prec i so t é r m i n o de 30 dias contad5 
la p u b l i c a c i ó n de es ta requis i toria en l a G a c e t a de , 
comparezcan en este juzgado de i n s t r u c c i ó n sito en l a ^ r , » 
n ú m . 9 (Intramuros") en l o s G o b i e r n o s civi les P o l í t i c o s W , 
T r i b u n a l e s de los puntos en q a e se encuentran á & 
s i c i ó n para responder á lo» cargos que les resultan en 
antes c i tados que de orden de l E x c m o . S r . C a p i t á n 
de este D i s t r i t o i n s t r u y o por los delitos mencionados M1 
c ibimiento de que s i no comparecen en el p lazo fija^ 
dec larados rebeldes p a r á n d o l e s el perjuic io que haya 
A su vez e n n o m b r e de S . M . el R e y ( q . D . í - l ^ l 
y requiero á todas las autoridades tanto c i v i l e s com0 
y de p o l i c í a j u d i c i a l para que pract iquen act ivas ^ ' ' ' ^ ( ¡ i 
busca de los referidos indiv iduos Marce lo d e l a C r u i F'.'l 
de l R o s a r i o y A n t j e l A s u n c i ó n y en caso de ser l13 . 
remi tan en clase de presos c o n las seguridades coavef1 
l a c á r c e l de B i l i b i d de esta C a p i t a l y á mi disposic'011 
a s í lo tengo acordado en d i l igencia de este d í a . 
D a d o en M a n i l a á 14 de O c t u b r e de ^ ó . — L a u r e " " 1 
D o b l a s . 
I M P . D B A M I G O S D E L P A I S . — R E A L , NUM- ^ 
oiptKSjg o v a leüjpssfts 
